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Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan karuniaNya, ahkirnya penulis dapat menyelesaikan proyek ahkir ini dengan judul “ Komputerisasi Pelayanan Jasa Servis Kendaraan Bermotor Honda di Colombo Motor Muntilan “ yang disusun sebagai syarat untuk menempuh sidang proyek akhir pada program diploma III Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Dalam menyelesaikan proyek akhir ini, penulis tidak sedikit mengalami gelombang-gelombang kesulitan dan tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada :
1.	Bapak Drs.G.P Daliyo Dipl.Komp, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir.M.Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
3.	Bapak Drs.Tri Prabawa, M.Kom., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini.
4.	Ibunda Christina superti, Ayahanda Nemesius Rachmad, kakak-kakakku tercinta (Kak Wid, Kak Dodo, Kak Tut, Kak Wiby, Kak Ning, Kak Wati, Kak Lis, Kak Clara) serta segenap keluarga di Magelang yang telah banyak memberikan dorongan moral dan spiritual serta doa yang sangat berarti bagi penulis.
5.	Tim penguji sidang proyek akhir atas segala kritik dan arahannya kepada penulis.
6.	Ibu Dara Kusumawati,S.E., selaku dosen wali serta segenap dosen STMIK AKAKOM yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
7.	Segenap karyawan Laboratorium STMIK AKAKOM yang telah banyak membantu dalam penyusunan karya tulis ini.
8.	Sahabatku Dama, Temi, Mas Oka, Heru, Jumanto, David, Mbak Wong, mas Ongki, mas Ari, Reni, Ika, Sri, Vincent dan sobat-sobatku semua yang telah membantu dan memberikan dorongan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ini.
9.	Kekasihku Y.Yohakim Marwanta yang telah banyak memberikan nasehat, dorongan dan dukungan dalam menyusun karya tulis ini.
10.	Anak-anak Base Camp KMK Stanilaus Kostka semua
11.	Anak-anak Klinik semuanya
Dalam penyusunan proyek akhir ini penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penyusun terima dengan senang hati.
	Akhirnya penyusun sangat berharap agar proyek akhir ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca.
							Yogyakarta, Februari 2003

								Penyusun
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